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人是城市环境的主体，所有的环境艺术设计均该以这一主体
为标准，以“以人为本”为出发点和 终目标，设计出真正服务
于人、满足于人的环境空间。我国的环境艺术设计师应当以“设
计与人的和谐、设计与文化的和谐”为追求，在有条件的机会下
更多的走出国门，吸取国外优秀设计的精华，提高自身的专业素
养和文化意识；并且认真思索针对不同种群的如何“因人而异”
地进行人性化设计，体现出浓厚的人文关怀，满足不同类型的种
群的需求。在此笔者粗略的概述法国城市卡昂的环境艺术现状，
由于种种原因，必存在很多问题，希望能为我国的环境艺术设计
在人性化设计方面提供可用、有益的参考！
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